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RELACION DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPÓ LA REAL 
ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 
DURANTE EL AAo ANTERIOR 
Dr. L. SUÑÉ MEDÁN 
.. Secretario General de la Real Academia de Medicina de Barcelona 
Excmo. Sr: Una vez dirimidas las diferen-
Muy Iltres. Sres. Académicos. 
Señoras y señores: 
Como nota preliminar y a modo 
de enlace con las anteriores evo-
caciones de cada año, séame per-
mitido dar una ojeada retrospecti-
va sobre las actividades académi-
cas de un siglo atrás. 
En el transcurso del año 1854, 
las tareas de la Academia de Me-
dicina y Cirugía debieron resen-
tirse de las especiales circunstan-
cias surgidas en España a causa 
de las luchas políticas de la épo-
ca, entre demócratas, progresistas, 
unionistas y moderados, que man-
tuvieron en continua zozobra a los 
habitantes de Barcelona. Después 
de formarse la llamada «Junta de 
salvación, armamento y defensa» 
al subir al poder el General Espar-
tero, pareció amortiguarse la ava-
lancha democrática, predominando 
la tendencia de los esparteristas 
auténticos y los unionistas que te-
nían por jefe a O'Donell. Ello no 
obstante, continuaron los motines, 
aunque sin producirse sucesos de 
importancia. 
cias políticas y sociales, esta Aca-
demia se entregó de nuevo a sus 
peculiares estudios, según vamos a 
exponer someramente. 
Entre los hechos académicos 
más notables ocurridos en 1854, 
merece especial mención la consul-
ta formulada por el Gobernador de 
la Provincia, respecto a la necesi-
dad de crear en el Hospital Provin-
cial, salas destinadas a las enfer-
medades de la vista. La Academia, 
que consideraba entonces la uni-
dad y le indivisibilidad de la Me-
dicina, reconoció, sin embargo, la 
conveniencia científica y práctica 
de las especialidades y, en conse-
cuencia debió informar a la Auto-
ridad en sentido favorable. Ade-
más de las reglas generales para 
establecer una Sala oftalmopática, 
1a Corporación estudió concienzu-
damEmte todas las circunstancias 
de instalación del local, indicando 
las condiciones científico-higiéni-
cas que había de reunir, así como 
respecto del instrumental y apara-
tos y de la competencia del servi-
cio facultativo y demás personal 
idóneo. 
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El Alcalde Corregidor de aquel 
tiempo, requirió la opinión de la 
Academia sobre la instalación de 
un nuevo gasómetro destinado rrl 
alumbrado público, en el interior 
de la Ciudad, además del ya exis-
tente extramuros, por si ello po-
dría producir perjuicios a la salud 
de los ciudadanos. La Academia, 
después de oportunos razonamien-
tos, denegó absolutamente el per-
miso de erigir dicha fábrica ni de 
otro establecimiento de emanacio-
nes nocivas. 
Otro asunto importante en que 
intervino la Corporación de aque-
llas fechas, se refiere a la necesi-
dad del derribo de las murallas 
que circundaban Barcelona. Se dis-
cutía entonces si con tal mejora, 
ya solicitada en 1839 y en 1853, 
había de ganar o perder en salu-
bridad la urbe, ya que algunos ele-
mentos temían que la edificación 
de nuevas manzanas de casas, po-
drían constituir otros tantos di-
ques que se opondrían a la libre 
circulación del aire procedente de 
los campos que rodeaban la ciu-
dad. La Academia aportó razones 
para demostrar que la insalubri-
dad de la ciudad dependía precisa-
mente de la aglomeración excesiva 
del vecindario y que, por lo tanto, 
había de ser útil el derribo com-
pleto de las murallas, pues era ya 
la quinta vez que se reclamaba el 
ensanche de Barcelona en nombre 
de la salud pública. Pero esta Cor-
poración se permitió observar que 
dicha reforma había de ser a base 
de construcciones de moderada ele-
vación, del saneamiento de las ca-
lles infectas, del mejoramiento de 
las habitaciones subterráneas y de 
la creación de parques, paseos y 
jardines en amplios espacios, para 
el solaz esparcimiento de los bar-
celoneses. 
Entre las enfermedades reinan-
tes durante el año 1854, que 
son aproximadamente las mismas 
referidas en pretéritas reseñas, fi-
guran las primeras apariciones del 
cólera morbo asiático en nuestra 
ciudad, que se inició en el mes de 
junio, se acentuó en julio y se des-
arrolló con intensidad en agosto, 
de modo que desde su invasión 
hasta el día 10 de octubre hubie-
ron 6419 defunciones por cólera 
en Barcelona (incluyendo la villa 
de Gracia y la Barceloneta), las 
cuales correspondían casi a la cuar-
ta parte de los sujetos atacados. 
La Academia trabajó activa-
mente durante aquella a::-arosa 
epidemia y formó parte de 11', 
Junta Provincial Permanente de 
Sanidad, creada en tal ocasión, es-
tudiando entre otras cuestiones, la 
terapéutica especial de la enfer-
medad, puesto que fueron en gnu 
número los pretendidos específicos 
que hubo que examinar y compro-
bar, habiendo de limitarse. al tra-
tamiento sintomático de entonces 
y dando las reglas profilácticas e 
higiénicas correspondientes, pues-
to que a la Academia no le pare-
ció bastante comprobada la «exis-
tencia de vibriones especiales o de 
.. 
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miasmas animados», ni se creyó 
autorizada para aconsejar el em· 
pleo de vapore8 8ulfuro808 que ~1e 
creían eficaces como preservativos 
y curativos de tan mortífera afec-
ción (1). 
Hecha esta breve digresión his-
tórico-académica de una centuria 
atrás, vamos a hacer un compen-
dio de las tareas en que se ocupó 
la Corporación durante el período 
del año 1954. 
PERSONAL DE LA ACADEMIA 
Académicos Numerarios fallecidos 
Hemos de lamentar la pérdida 
para siempre de dos distinguidos 
Académicos Numerarios, el muy 
ilustre Dr. D. FELIPE CARDENAL 
NAVARRO, ocurrida el día 1.0 de no-
viembre, y el muy ilustre Dr. Don 
JosÉ CÓRDOBA RODRíGUEZ, acaecida 
el día 28 del próximo pasado mes 
de diciembre. 
El Dr. CARDENAL figuraba con el 
número 3 en el escalafón de Miem-
bros Numerarios de esta Corpora-
ción, habiendo ingresado en el se-
no de la misma el día 4 de junio 
de 1916, de modo que fué académi-
co durante 38 años. En febrero de 
1935 fué elegido Vicepresidente de 
esta Academia, cargo que desem-
peñó hasta el año 1946, habiendo 
ejercido el de Presidente acci.den-
tal durante el período de guerra 
civil española, por ausencia del ma-
logrado e ilustre Dr. D. JAIME PEY· 
RI ROCAMORA. 
Es de justicia hacer resaltar la 
acertada actuación de CARDENAL 
en el nefasto trienio 1936-1939 en 
Barcelona, puesto que gracias a su 
oportuna y enérgica intervención, 
pudieron sortearse momentos de 
verdadero peligro para la Acade-
mia. Además, desde los primeros 
intentos de rebelión, CARDENAL, con 
el apoyo de toda la Junta Direc-
tiva, consiguió que SE! ocultase la 
imagen de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes de nuestra Capilla, en un lu-
gar inaccesible y seguro del edifi-
cio corporativo. 
El Dr. CARDENAL ejerció la Me-
dicina general, habiéndose distin-
guido en la práctica de la misma 
con especial acierto, bien cimenta-
do juicio clínico y razonada obser-
vación. Destacóse esta labor por 
su admirable honorabilidad profe-
sional y de compañerismo. Tuvo 
predilección por la Terapéu tica, 
que utilizó siempre con solidez de 
conocimientos en su numerosa 
clientela. Dedicóse también a estu-
diar la acción de las Aguas mine-
ro-medicinales. Pru3ba de su com-
petencia en dicha materia fué su 
discurso de ingreso en esta Real 
Academia, en el que trata de «El 
criterio actual sobre las Aguas Mi-
nero-Medicinales y algunas consi· 
deraciones higiénicas que del mis-
mo se desprenden» (1916). Su dis-
curso de turno en la sesión inaugu-
ral del año 1928, versó sobre «El 
ejerciéio de la Medicina». 
(1) De la Memoria de Secretaría leída en la Sesión Inaugural de 1855. 
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CARDENAL rué un académico 
ejemplar, muy asiduI) concurrente 
a las sesiones corporativas, habien-
do mostrado siempre un acendrado 
cariño a esta docta Casa durante 
más de siete lustros. 
Nuestro biografiado; sobrino y 
yerno del eminente y malogrado 
Dr. D. SALVADOR CARDENAL, que 
desempeñó con verdadero celo y 
entusiasmo la Presidencia de esta 
Academia durante varios años, per-
tenecía a la ilustre prosapia de los 
Cardenal, que ostentaron y osten-
tan tan prestigioso apellido. 
De carácter afable y bondadoso, 
de excelentes dotes personales y 
reconocida modestia, fué un inte-
gérrimo caballero que logró captar· 
se la simpatía y admiración de to-
dos cuantos tuvimos la fortuna de 
tratarle como compañero, como 
académi.co y como amigo. 
El Dr. CÓRDOBA RODRÍGUEZ, co-
mo to.dos sabéis, fué una relevante 
personalidad en el ámbito de la 
Psiquiatría. Ostentaba profundos 
conocimientos sobre tan delicada 
como sugestiva materia médica, 
que había adquirido en el Labora-
torio de Psicología Fisiológica de 
la Sorbona, en el de Psiquiatría 
Superior de la Facultad de Medici-
na de París y en la Clínica del pro-
fesor BLEURER de Zürich. Dió in-
teresantes cursos Je Psiquiatría 
Infantil en Madrid, Bilbao y Bar-
celona; y de Psiquiatría e Higiene 
Mental en la Facultad de Medicina 
y en varias instituciones psicotéc-
nicas. Entre otros cargos, había 
dirigido la Clínica Psiquiátrica de 
San Baudilío de Llobregat y el Ins-
tituto Frenopático y ostentaba la 
Presidencia de la Asociación de 
Neuropsiquiatría de la Academia. 
de Ciencias Médicas. 
. Fruto de sus laboriosas activida-
des profesionales sen los impor-
tantes trabajos publicados, entre 
los cuales destacan l~, «Historia de 
la degeneración psiquiátrica» y «El 
mal romántico» y ;30. discurso de 
ingreso en esta Academia sobre 
«Notas para la Historia psicopato-
lógica del Romanticismo». 
CÓRDOBA fué un excelente com-
pañero muy apreciado por todos 
cuantos tuvieron la suerte de tra-
tarle. ,Por mi parte, tuve la satis-
facción de conocer a fondo las bue-
nas cualidades científicas y perso-
nales del desaparecido académico, 
en ocasión de nuestro contacto pro-
fesional algo frecuelíte, al formar 
parte del Cuerpo facultativo de la 
Escuela de Reforma «Asilo Du-
ráll». La vida académica de CÓR~ 
DOBA fué muy corta, desgraciada-
mente, puesto que sólo duró unos 
tres años y medio. 
Se trata de otra pérdida muy 
sensible para la Academia y para 
la Medicina española. 
Que Dios tenga~n el lugar de 




La mortífera guadaña ha sega-
do otras vidas entre nuestros com-
/' 
.. 
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pañeros corresponsales. Son los si-
guientes: 
-Dr. D. JOAQuíN VALLVÉ CUSI-
DÓ, farmacéutico, miembro de la 
Real Academia de Farmacia. In-
gresó como Corresponsal en 30 de 
enero de 1916, con motivo de haber 
obtenido el Accésit al «Premio Ga-
rí», por su Memoria «Bioquimia 
Urológica». También ostentaba el 
título de Corresponsal de la Real 
Academia de Medicina de Madrid. 
-Dr. D. JUAN SAU SANTALÓ, mé-
dico de Camprodón. Fué nombrado 
Académico Corresponsal en la se-
sión Inaugural del año 1928 por 
haber alcanzado el Premio de la 
Academia (TDpografías), por su 
trabajo «Topografía médica de 
Camprodóll». 
-Dr. D. JUSTO ARGULLÓS SOPE-
ÑA, distinguido especialista otorri-
nolaringólogo de esta ciudad, autor 
de interesantes trabajos de carác-
ter práctico. Actuó durante mu-
chos años al lado del gran BOTEY, 
de buena memoria y colaboró acer-
tadamente en la Revista publicada 
por este malogrado colega y aca-
démico. Por mi parte, mantuve 
siempre con ARGULLÓS excelentes 
relaciones de amistad y de cómpa-
ñerismo. 
-Dr. D. TOMÁS NART FONTOVA, 
médico de Bellcaire de Urgel. Fué 
nombrado A. Corresponsal en di-
ciembre -último, en atención a sus 
méritos profesionales. 
-Dr. D. ANTONIO PUJADAS FA-
BREGAT, médico de Lérida. Había 
obtenido el titulo de A Corr-espon-
sal- también en el me~ de diciem-
bre próximo pasado por su merito-
ria labor profesional. 
-Finalmente el Dr. D. TOMÁS 
CARRERAS ARTAU, recientemente 
nombrado Académico Correspon-
sal en atención a haber publicado 
una obra titulada «Médicos-filóso-
fos españoles del siglo XIX» de in-
discutible mérito literario y profe-
sional. Esta Corporación había es-
timado muy justa dicha distinción 
al reputado profesor en Filosofía. 




El día 16 de mayo se celebró la 
solemne sesión de ingreso del Aca-
démico electo Dr. D. JOAQUÍN SALA-
RICH TORRENTS. Ocupa la plaza que 
hubo de quedar vacante por haber 
pasado a Académico Honorario el 
Académico Numerario Doctor Don 
LEANDRO CERVERA ASTOR.-
El Dr. SALARICH TORRENTS es hi-
jo y nieto de distinguidos médicos 
vicenses, autores de notables tra-
bajos médicos, paramédicos, histó-
ricos, etc. Precisamente uno de 
ellos, el abuelo del recipiendario 
Dr. JOAQUÍN SALARICH VERDAGUER, 
entre otras actividades, hizo un 
concienzudo estudio de la epidemia 
colérica a que me he referido en 
mi preámbulo histórico, la cual 
ofreció inusitada intensidad en 
Vich, su ciudad natal. Resultado 
de ello fué la redacci/m de una Me-
• 
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moria que fué premiada por esta 
Academia en 1855 y por la que ob-
tuvo el Título de Académico Co-
rrespondiente y Medalla de Oro. 
Por otra parte, el padre de SA-
LARICH TORRENTS, Dr. JosÉ SALA-
RIeH JIMÉNEZ fué también galardo-
nado por esta Corporación en 1884 
con el título de Académico Corres-
pondiente por su trabajo sobre la 
«Topografía médica del Llano de 
Vich», que resulta ser la primera 
de las Topografías médicas pre-
miadas que figura en la lista de los 
actuales Concursos df> esta Co:,po-
nación. 
Sería oportuno trazar ahora la 
silueta científico-profesional y mé-
ritos personales de SALARIeH To-
RRENTS. Sin embargo, ello repre-
senta quizá un verdadero apuro 
para mis posibilidades literarias y 
expositivas, que bien quisiera yo 
fuesen dignas del prestigio del nue 
va Académico. El aprieto es debi-
do, en parte, a la admirable y ele-
gante peroración cou que nuestro 
coacadémico Dr. GARcíA-ToRNEL 
presentó al Dr. D. JOAQUÍN SALA-
RICH en su discurso de contesta-
ción al de su ingreso en esta Casa 
En efecto, GARCÍA-ToRNEL se vale 
de conceptos y datos tan relucien-
tes sobre la labor profesional, per-
sonal y moral de SALARIeH y están 
expuestos con tal perfección y jus-
ta medida, que ya no queda ropaje 
que poder servirme para revestir 
en merecedora forma la figura mé-
dica de tan ilustre compañero. 
Habré de limitarme, pues, a re-
cardar algunas de las importantes 
actuaciones del académico de nue-
vo cuño y repetir hechos ya de to-
dos conocidos. 
SALARlCH TORRENTS es una des-
tacada personalidad entre nues-
tros compañeros, especialmente en 
el campo de la cirugía. Sus predi-
lectas aficiones se desenvuelven ya 
en el Hospital Comarcal de Vich 
del cual fué Cirujano Jefe; traba-
ja también en el Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo y ostenta 
luego el cargo de Director del De-
partamento Quirúrgico del Hospi-
tal de Nuestra Señora del Mar, en 
donde organiza cursillos de osten-
sible provecho. 
Ha ejercido el cargo de Profe-
sor Ayudante de Anatomía y de 
Patología Quirúrgica.; la Secreta-
ría de] Instituto Médico-Farmacéu-
tico; y la del Boletín de la Socie-
dad de Cirugía de Barcelona, de::;-
empeñando con carácter interino la 
Cátedra de Patología. quirúrgica 
por disposición oficial. 
El Dr. SALARICH ha ,asistido a 
varios Congresos de Cirugía apor-
tando frutos de su especialidad. En 
los de París y Lisboa presentó in-
teresantes trabajos ron proyección 
de películas cinematográficas rela-
tivas a intervenciones operatorias, 
especialmente sobre la maniobra 
original del distingujdo embriólo-
go y cirujano español y Académico 
Corresponsal de esta Corporación 
Dr. AGUSTÍN GÓMEZ GÓMEZ, que 
permite llegar fácilmente al bazo, 
páncreas y estómago con muy es-
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caso traumatismo y que SALARICH 
fué de los primeros en realizar con 
perfecta técnica y feJices resulta-
dos. 
SALARICH dirigió el equipo qui-
rúrgico del Hospital Militar de 
Pamplona y después el de Cestona 
durante la guerra de liberación es-
pañola, mereciendo la estima y 
consideración de :sus respectivos 
jefes. Después de actuar en el Hos-
pital del Generalíshl10 de Barce-
lona, fundó un Hospital en Ripoll 
para atender a nuestros heridos de 
la región pirenaica. 
Efecto de su acertada e intensa 
labor en aquel entonces, fué re-
compensado por el Ministro de la 
Guerra con la Cruz de 2.' Clase del 
Mérito Militar con distintivo Blan-
co, concediéndosele más tarde la 
Cruz de 2.Q Clase del Mérito Naval 
con distintivo Blanco y también la 
misma insignia por el Cuerpo de 
Aviación. 
El Dr. SALARICH TORRENTS es 
autor de numerosos trabajos ori-
ginales y de crítica, todos ellos re-
vestidos de apreciaciones prácti-
cas, especialmente en el ámbito 
quirúrgico. Su discurso de ingreso 
en esta Real Academia, en el que 
se ocupa de «La perforación intes-
tinal tífica. Nuestra experiencia en 
71 enfermos operados», muestra 
una vez más, no sólo su admirable 
técnica operatoria, sino también 
el profundo. y provechoso estudio 




Por su importante bagaje cien-
tífico y profesional, esta Real Aca-
demia ha tenido a bien nombrar 
Académicos Corresponsales duran-
te el pasado año 1954 a los señores 
siguientes, que son en número de 
nueve españoles y nueve extran-
jeros: 
Españoles 
-Doctor Don CRISTÓBAL MARTÍ-
NEZ BORDIU, resident,= en Madrid, 
Director del Servido de Cirugía 
Torácica .... del Patronato Nacional 
Antituberculoso. 
-Doctor Don JUAN OBIOLS VIÉ, 
que se ha distinguido por sus acti-
vidades profesionales en Neurolo-
gía y Psiquiatría. 
-Doctor Don GABINO-J oSÉ SANZ 
Royo, médico y veterinario, Diplo-
mado de Sanidad y Presidente del 
Seminario de Ciencias Veterina-
rias. 
-Doctor Don JUAN BARRERÁ 
VOLTAS, destacada personalidad en 
el campo de la Gastroenterología: 
-Doctor Don LUIS BARRAQUER 
BORDES, cultiva con mucho acierto 
la especialidad neuropsiquiátrica y 
es hijo del ilustre Académico Nu-
merario Dr. BARRAQuER FERRÉ. 
-Doctor Don RAMÓN VIDAL TEl-
XIDOR, especializado m Psiquiatría 
y Medicina Psico-somática. 
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.-:...Doctor Don JosÉ MIGUEL MAR-
TÍNEZ, figura muy destacada no so-
lamente en Barcelonit, sino en toda 
España, como médico anestesió-
logo. 
-Doctor Don EMILIO DE LA PE-
ÑA, de Madrid, distinguido urólogo, 
de reconocido prestigio 
-Doctor Don FRANCISCO SUREDA 
BLANES, de Palma de Mallorca. Au-
tor de notables publicaciones sobre 
Cardiología, especialidad que cul-
tiva con especial competencia. 
Extranjeros 
-Doctor Don Eumco PAES, ca-
tedrático de la Facultad de Medi-
cina de Lisboa. Autor de numero-
sas publicaciones sobre Fisiología 
animal y Fisiología endocrina. 
-Doctor Don RICARDO ERCOLE, 
de Rosario (Argentina), de demos-
trada experiencia en Urología, 
puesta de manifiesto en sus traba-
jos y notables disertaciones. 
Además, con motivo del IJI Con-
greso Internacional de Enfermeda-
des del Tórax, visitaron nuestra 
ciudad y desarrollaron interesan-
tes conferencias en esta Real Aca-
demia, distinguidos profesores ex-
tranjeros a los cuales se les con-
firió el título de Académico Co-
rresponsal de esta Corporación. El 
tema de sus trabajos se expondrá 
luego al tratar de las sesiones cien-
tíficas. Los señores favorecidos son 
lós siguientes: 
~Doctor Don RAuL VACCAREZZA, 
de Buenos Aires. 
-Doctor Don LEVY VALENSI, de 
Alger. 
-Doctor Don GUMERSINDO SA-
YAGO, de Córdoba (República Ar-
gentina) . 
-Doctor Don PABLO PURRIEL, 
de Montevideo. 
~Doctor Don ETIENNE BER-
NARD, de París. 
--Doctor Don ATTILIO OMEDEI 
ZORINI, de Roma. 
-Doctor Don ANDRÉ MEYER, de 
París. 
SES ION INAUGURAL DEL A~O 1954 
Se celebró el día 31 de enero, 
con la solemnidad de costumbre, 
bajo la presidencia dl'll Excmo. Se-
ñor Dr. D. FEDERICO COROMINAS 
PEDEMONTE, con asistencia de Au-
toridades, Presidentes de varias 
Corporaciones científicas y litera-
rias, Directores de Hospitales, Aca-
démicos Numerarios y Correspon-
sales y nutrido público. 
Abierta la sesión, el infrascrito 
Secretario General leyó la «Rese-
ña de las tareas en que se ocupó la 
Corporación durante el año ante-
rior» y acto segJlÍdo el Académico 
Numerario Muy Iltre. Dr. D. VÍc" 
TOR CÓNILL MONTOBBIO dió lectura 
al discurso de turno reglamentario 
titulado «La Mujer ante la Ley 
(Aspecto biológico del tema) ». Am-
bos discursos fueron muy aplau-
didos. 
A conthmación se abrieron las 
plicas que contenían los nombreS 
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de los autores premiados en el 
Concurso del año 1953. 
El resultado fué ~l siguiente: 
Premio de la Academia (Topo-
grafías). - Se otorgan dos Pre-
mios: al Dr. ANGEL LATORRE Ríos, 
por la «Topografía Médica de Vilo-
vi de Oñar» , y al Dr. FÉLIX PUMA-
ROLA BUSQUETS, por la «Topografía 
Médica de Moneada y Reixach» 
(Diploma de Medalla de Oro y Tí-
tulo de Académico Corresponsal a 
cada uno). 
Premio de la Academia (Epide-
mias y Epizootías). - Premio al 
Dr. CARLOS SOLER DURALL, por su 
Memoria «Estudio <.k la endemia 
de leishmaniosis en Barcelona con 
especial referencia a la leishmanio-
sis canina» (Diploma de Medalla 
de Oro y Título de Académico Co-
rresponsal) . 
Premio Salvá Oampillo. - Se 
otorga el Premio al Dr. D. FELIPE 
BASTOS MORA, por su trabajo «Tu-
berculosis experimental del esque-
leto» (Diploma de Medalla de Oro 
y Título de Académico Correspon-
sal), y una Mención Honorífica 
(Diploma especial) al Dr. D. AN-
DRÉS PURSELL MENGUEZ, por el tra-
bajo que trata de «Acción in-vitro 
de las hidracidas sobre B. K. pro-
cedente de enfermos de tuberculo-
sis pulmonar en tratamiento con 
dicha droga». 
Premio Anales de Medicina y Oi-
rugía. - Se conceden dos Premios 
(750 ptas. y Título de Académico 
Corresponsal a cada uno) a los doc-
tores D. GABRIEL CAPELLÁ BUJOSA 
y D. JOSÉ MONTEYS VIÑAMATA, por 
sus respectivas Memorias: «Labe-
rintotoxia estreptomicínica. Con-
tribución a su estudio experimen-
tal» y «Las variaciones de la con-
ductancia como factor pronóstico». 
Premio Gari. - Se otorga JI en-
ció n Honorífica (Diploma especial) 
al Dr. D. MANUEL PELÁEZ REDON-
DO, autor de la Memoria «Estudios 
sobre la circulación renal. Produc-
ción experimental de! síndrome de 
aplastamiento». 
El Sr. Presidente, después de fe-
licitar a los señores Académicos 
actuantes, por sus respectivos dis-
cursos ya' los autores de las Me-
morias premiadas, agradeció, en 
nombre de la Academia, la asisten-
cia de las Autoridades, represen-
tantes de Corporaciones y selecto 
auditorio, declaró abierto el curso 
de 1954 y levantó la sesión. 
SESIONES CIENTIFICAS 
En el transcurso del año 1954, 
se han celebrado 29 sesiones cien-
tíficas. Son las siguientes: 
Día 19 de enero. - Dr. D. Víc-
TOR SALLERAS LINARES. «Insuficien-
cia venosa profunda esencial». 
Día 28 de enero. --- Dr. D. LUIS 
SAYÉ. «Nuevos estudIOs sobre epi-
demiología de la tuberculosis». 
Día 2 de febrero. -- Dr. D. LUIS 
SAYÉ. «Interpretación de la fase 
epidemiológica actual de la tuber-
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culosis en relación con la clínica y 
la profilaxi.s». 
Día 9 de febrero. - Dr. D. JOR-
GE GRAS RIERA, en colaboración con 
los Dres. V. TORRES J' M. SALAZAR. 
«Estudio de la correlación existen-
te entre las variaciones de la albú-
mina y globulina Gamma plástica. 
Día 10 de febrero. - Dr. D. FER-
NANDO HERRERA RAMOS, de Monte-
video. «Diagnóstico y tratamiento 
de las disquinesias biliares». 
Día 23 de febrero. - Dres. Don 
ANTONIO PUIGVERT y D. ANTONIO 
COLS. «Pielografía descendente re-
tardada en dos tiempos». 
Día 9 de marzo. - Dr. D. AL-
FREDO ROCHA CARLOTTA, en colabo-
. ración con los Dres. A. GUARNER, 
JORGE SAMBOLA y R. VIDAL-RIBAS. 
«La clorhidria gástrica sin previo 
sondaje». 
Día 16 de marzo. -- Dr. D. MA-
NUEL CARRERAS ROCA. «Ensayo his-
tórico de la Real Academia de Me-
dicina de Barcelona>.>. 
Día 28 de abril. _.- MUe. MAR-
GUERITE CORDIER. «La chromato-
graphie et ses applications a la 
Biologie». 
Día 11 de mayo. --- Dr. D. BENI-
TO OLIVER SUÑÉ. «Potabilización 
de aguas superficiales». (Caso par-
ticular de Barcelona). 
Día 18 de mayo.-· Dr. D. LUIS 
BARRAQUER F E R R É. «Síndromes 
pseudomigrañosos por malforma-
ción vascular cerebral» (Con expo-
sición de arteriograma). 
Día 21 de mayo. - Dr. D. PEDRO 
NUBIOLA ESPINÓS. «Histerodesvia-
ción». 
Día 25 de mayo. -- Rdo. P. Doc-
tor D. RAMÓN ROQUER. «La anam-
nesis, diálogo, coloquio y psicolo-
gía profunda». 
Día 8 de junio. - Dr. D. GABRIEL 
CAPELLÁ BUJOSA. «En el primer 
centenario del descubrimiento del 
laringoscopio, por Manuel GarcÍa». 
Día 22 de junio .. _- Dr. D. RAI-
MUNDO FROUCHTMAN ROGER. «El 
síndrome bronquial asmógeno». 
Bases anatomofisiopatológicas y 
tratamiento». 
Día 15 de octubre. _. Dr. D. PE-
DRO DOMINGO. «La selección del 
candidato a la vacunación B.C.G.». 
Día 15 de octubre. - Dr. D. LUIS 
S A Y É. «Cutirreacción con e 1 
B. C. G.». 
Día 26 de octubre. - Dr. D. ELÍ-
SEO SUBIZA, de Madrid. «Alergia 
en la industria». 
Día 17 de noviemore. - Dr. Don 
LUIS TRÍAS DE BES. «Consideracio-
nes acerca del tratamiento de las 
endocarditis lentas por los antibió-
ticos durante los últimos años. 
Día 19 de noviembre. - Dr. Don 
RICARDO ERCOLE, de Rosario (Ar-
gentina). «Incontinencia de orina 
en la mujer». 
Día 30 de noviembre. - Dr. Don 
JAVIER FARRERONS Co. «Ensayos 
entre lo barroco y lo clásico en Me-
dicina». 
Día 14 de diciembre. - Dr. Don 
MANUEL MIRALBELL CENTENA, en 
colaboración con los Dres. ENRI-
QUE MIRALBELL Y P. CLAPÉs. «Apor-
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tación. al diagnóstico y en especial 
a la profilaxia de la escarlatina». 
Los enunciados de las conferen~ 
cias dadas por los señores profeso-
res extranjeros que intervinieron 
en el referido Congreso de Enfer-
medades del Tórax, son los que a 
continuación se indican: 
Dr. VACCAREZZA: «Característi-
cas epidemiológicas y anatomopa-
tológicas de la Tuberculosis en la 
República Argentina;,) 
Dr. VALENSI: «El problema de la 
Tuberculosis en Alger». 
Dr. SAYAGO: «Tratamiento actual 
de la Tuberculosis Infantil». 
Dr. PURRIEL: «La enfermedad 
hidática y su localización car-
díaca». 
Dr. BERNARD: ,~Problema que 
plantea el empleo de los antibióti-
cos en el tratamiento de la tuber-
culosis pulmonar». 
Dr. OlVIEDEI ZORINI: «La expe-
riencia de la Quimioterapia en el 
«Instituto Forlaninü. 
Dr. MEYER: «Neumotórax espon-
táneo no tuberculoso~). 
OTRAS SESIONES 
El ilustre Colegio Oficial de Ve-
terinarios de la provincia de Bar-
celona organizó en diciembre últi-
mo una serie de Actos-Homenaje a 
la buena memoria de RAlVIÓN Tu-
RRÓ, con moti.vo del centenario de 
su nacimiento, en los cuales cola-
boraron el Laboratorio Municipal 
de Barcelona y esta Real Acade-
mia de Medicina. 
TURRÓ fué durante 34 años un 
distinguido Miembro Numerario 
de esta Corporación y su retrato 
figura en destacado lugar de este 
mismo Salón. 
Uno de dichos actos se celebró 
en nuestra Sala de Conferencias, 
en la cual el Dr. DARGALLO HER-
NÁNDEZ, Director del Laboratorio 
Municipal de esta ciudad habló so-
bre: «Turró y el Laboratorio Mu-
nicipal», y los señorf's Académicos 
Numerarios Dres. ANGEL SABATÉS 
y PEDRO NUBIOL..I\ trataron de «T~­
rró como Académico y algo más» 
y «Turró anecdótico», respectiva-
mente. 
Fué una sesión solemne y memo-
rable, verdadero tributo de admi-
ración a la excepcional personali-
dad del sabio biólogo. 
Hace 28 años que TURRÓ dejó 
este mundo. Sin embargo, su es-
píritu investigador y el recuerdo 
de su vida científica ejemplar, se 
mantienen muy vivos entre nos-
otros. 
D1CTAMENES SOBRE CUESTIONES 
DE MEDICINA DEL TRABAJO 
Durante el año 1954, esta Real 
Academia ha emitido varios dictá-
menes sobre accidentes del trabajo 
y sobre pensiones de invalidez, to-
dos ellos solicitados por las Ma-
gistraturas del Trabajo. Son los 
siguientes, expuestos en forma sin-
tética: 
1. Se trata de contestara va-
rios extremos sobre accidente del 
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trabajo de la dependienta C. O. G., 
por supuestas lesiones vertebrales 
causadas por uma caída. La Aca-
demia, después de estudiar el caso 
y las radiografías presentadas, in-
forma que la demandante puede 
ejercer sus funciones de depen-
dienta. 
2. Caso de despl'endimiento de 
retina del productor C. C. L. Inte-
resa saber la opinión de la Acade-
mia sobre si dicha afección pudo 
ser ocasionada por un traumatis-
mo sufrido por el acior. Esta Cor-
poración dictamina que el despren-
dimiento pudo muy bien ser debido 
al trau,matismo. 
3. Se solicita si el reclamante 
J. G. L. por pensión de invalidez, 
se halla incapacitado para toda 
clase de trabajo de una manera de-
finitiva. Después de detenido exa-
men clínico y radiográfico, la Aca-
demia contesta en sentido afirma-
tivo. 
4. La Magistratura del Traba-
jo solicita informe sobre estado ac-
tual de J. B. B. en rela.ción con su 
capacidad laboral para la profe-
sión de peón albañil, teniendo en 
cuenta una lesión de la rodilla iz-
quierda. Esta Academia, después 
del pertinente exame:1 físico y fun-
cional del interesado, informa que 
la lesión impide que el reclamante 
pueda trabajar en ocupaciones que 
requieran la flexión de la rodilla. 
5. Fractura del calcáneo del 
productor P. V. L. ~e pide dicta-
men sobre estado actual del de-
mandante; resultado clínico de los 
injertos óseos que le fueron prac-
ticados; limitación de movimientos 
del pié lesionado y su valoración 
en relación con los trabajos pro-
pios de peón agrícola. La Acade-
mia opina que el interesado ofrece 
secuelas post-traumáticas que le 
producen 1tna incapacidad parcial 
y permanente para su trabajo de 
peón. 
6. Se solicita informe sobre es-
tado actual del accidentado J. F. N. 
que sufrió un golpe en la mano y 
relación con el accidente. La Aca-
demia informa que el interesado 
padece malacia del hueso semilu-
nar del carpo (o enfermedad de 
KIEMBÓCK), afección que no es de 
origen traumático. 
7. Caso de muerte por supues-
ta intoxicación en la manipulación 
del benzol del operario J. B. B. En 
virtud de la documentación apor-
tada, cree esta Academia que no 
hay la menor duda acerca de la 
causa de la muerte, que fué por 
panmielotisis, afección casi siem-
pre mortal, más rápidamente cuan-
do tiene por origen una intoxica-
ción benzólica, que es la que sufrió 
el interfecto, contraída en el ejer-
cicio de su profesión (industria de 
marroquinería) . 
8. Accidente del trabajo por 
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caída del operario B V. S., que la 
produjo fisura del sacro. La Magis-
tratura solicita informe sobre las 
lesiones sufridas y susignificaeión 
para el desempeño de los trabajos 
propios de peón de la construcción. 
La Academia. dictamina que las le-
siones están cicatrizadas; que es-
tán ligeramente disminuídOB los 
movimientos de flexión e hiperex-
tensión de la columna vertebr~J y 
normales los laterales. Las moles-
tias que aqueja el interesado son 
debidas en parte a la fibrosis cica-
tricial y en gran parte a su eons-
titución psiconeurótica. Dicho pro-
ductor presenta incapacidad par-
cial permanente para SU traba.io de 
peón. 
9. . Productor F. A. G., lesiona-
do en un ojo. Se pide informe so-
bre estado actual del aparato vi-
sual; si la catarata que padece en 
el ojo derecho puede ser atribuída 
al trauma, o por el contrario, a 
enfermedad, concretamente a uvei-
tis. Esta Real Corporación contes-
ta que todos los síntomas de f;sta-
do actual, estudiados al detl:!.lle, 
hacen más viable la suposición de 
que la causa única dI.: todas las le-
siones después del accidente (inclu-
so la catarata), se deben a la pe-
netración de un diminuto cuerpo 
extraño tolerado, pero con los sín-
tomas peculiares y características 
de otros casos análogos. 
10. Se pide informe sobre la 
natumleza de las le:swi'hesen el 
brazo qUe hayan quedado al opera-
rio F. S. R., con referencia al acci-
dente del trabajo sufrido y su po~ 
sible consecuencia. en cuanto ;:¡, su 
aptitud profesional de peón. Se·jic-
tamina que radiográficamente hay 
pérdida de la cabeza radial por ex-
tirpación quirúrgica, estando dis-
minuídas la flexión y extensión fi. 
siológicas; pero la flexión y exten-
sión necesarias para su trabajo de 
peón han de aceptm'se como sufi-
cientes. 
11. Caso sobre lesiones en la 
mano del productor J. M. G. Se so-
solicita informe sobre su posible 
significación en cuanto a su profe-
~üón de encofrador. Radiográfica· 
mente la Academia aprecia ausen-
cia del hueso semilunar por extir-
pación quirúrgica; ligera descalci-
ficac_~óll de los huesos del carpo; 
fractura consolidada de la apófisis 
estil6ides. Los movimientos de pro-
nación y supinación y de los dedos, 
normales, con marcada limitaci.ón 
de los movimientos df3 flexión y gX-
tensión de la muñeca, susceptibles 
de recuperación con el trabajo, que 
es posible no le impida su traba,jo 
de encofrador. 
12. . La Magistratura pide Ín-
forme sobre estado o grado de in-
capacidad de J. S. T., F. S.B, y 
T. S. G., por accidente del trabajo 
(silicosis). La Academia, después 
de los reconocimientos clínieos, 
opina que los t-res reclamantes pa-
decenneumoconiosis de segumdo 
grado. 
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13. Reclamación por accidente 
del trabajo del operario A .. R. L., 
sobre lesiones en el pie. Se solicita 
estado actual del pie; si los defec-
tos funcionales cabe atribuirlos a 
la lesión sufrida tiempo atrás; si 
caso de existir tale.s defectos, su-
ponen limitación funcional de pie 
en su función laboral de peón or-
dinario de la construcción. La Aca-
demia informa que radiográfica-
mente no se observa ninguna alte-
raoión que permita afirmar que ha 
existido fractura del astrágalo, las 
articulaciones vecinas tienen tam-
bién aspecto normal. El aspecto 
externo de la garganta del. pie es 
normal, así como los movimientos 
pasivos. La limitación de los mo-
vimientos activos, puede ser 'Jca-
sionada: a) por simulación; b) por 
falta de ejercicio durante el ti8m-
po de tratamiento. No se observan 
ni clínica ni radiológicamente mo-
tivos que justifiquen ninguna li-
mitación en su función laboral de 
peón ordinario de la const1"ucción. 
14. Se solicita informe sohre 
enfermedad actual del produ:;tor 
demandante S. M. M., que trabaja 
en un ambiente con vapores de nen-
zol. La Academia opina que la en-
fermedad actual corresponde a una 
fase de remisión de la intoa;icaGÍón 
predispuestas, y adquirir gravedad 
cada vez mayor en las recaídas 
frecuentes al reintegrarse al luis-
mo ambiente de trabajo. 
15. La Magistratura pide dic-
tamen sobre estado actual del pro-
ductor demandante y enfermedad 
que le aqueja. Esta Academia, ues-
pués del examen clínico, radiográ-
fico y documental de J. F. R. dic-
tamina que éste padece de silicosis 
de segundo grado. 
16. Se pide informe, V sobre 
estado actual del obrero F. M. R.; 
2.° si las lesiones fibrosas infracla-
viculares están ya actualmente 
completamente cicatrizadas, y 3. 0 
grado que clínica y radiográfica-
mente alcanza la silicosis que pa-
dece. La Corporación contesta que: 
de los documentos :.¡ radiografías 
aportados y del reconocimiento fa-
cultativo del enfermo, se deduc'~ 
que F. M. R. padece sílico-tubercu-
losis avanzada. 
Según puede colegirse, las tareas 
de la Academia y, por 10 tanto, de 
las Comisiones informantes de la 
misma en la resolución de tales 
cuestiones, son como siempre ahru-
madoras y delicadas. Se trata de 
por dicho producto; que la afección una de las actividades académicas 
que aqueja S. M. M. es atribuíble a _ más arduas que esta Real Corpo-
la intoxicación benzólica que tiene 
como característica afectar con 
mayor intensidad a las personas 
ración pone al servicio de la justi-
da y de la Medicina sodal y fo-
rense. 
.. 
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RELACIONES DE LA ACADEMIA 
CON VARIAS ENTIDADES: 
CIENTIF[CAS, CULTURALES 
y BENEFICAS 
El Hospital de la Santa Cruz y 
de San Pablo solicitó el nombra-
miento de dos señores académicos 
para formar parte de los Tribuna-
les destinados a juzgar los cO:Gcur-
sos convocados para proveer dos 
pla:?:as de dicho establecimIento 
benéfico, una de Oto-rino-laringo-
logía y otra de Cirugía de la In-
fancia. Para la primera fué desig-
nado el Dr. CASADESÚS y para la 
segunda el Dr. GARCÍA-ToRNEL. 
En representación de esta Aca-
demia, el Dr. D. ANGEL SABATÉS 
MALLA asistió a la Sesión Inaugu-
ral del Seminario de Ciencias Ve-
terinarias. 
Nuestra Real Corporación fué 
invitada por el Cuerpo Facultati-
vo del Hospital de la Santa Cruz 
y de San Pablo, a la recepción del 
nuevo Director del Servicio (fe Of-
talmología, Dr. D. JUAN RUBIÓ 
SANSo Fué delegado el Dr. Don 
FRANCISCO BORDÁS. 
Esta Academia de Medicina se 
adhirió al VI Congreso Nacional de 
Nipiología y de la XIIII Jornada 
médica de Medicina de la Infan-
cia», y al «Congreso Internacional 
de Enfermedades del Tórax)~, ce· 
lebrados en Barcelona. 
Además, n u e s t r o Presidente 
Dr. COROMINAS asistió personal-
mente a diversos actos inaugura-
les y de recepción de otras Acade-
mias, Centros culturales y Certá-
menes de esta ciudad. 
Honores y distinciones 
Otros Miembros Numerarios de 
esta Real Academia h.an alcanzado 
significados lauros por sus merito-
rias labores profesionales y médi-
co-sociales. En el pasado año fue-
ron galardonados los señores aca-
démicos Numerarios: Muy Ilustre 
Dr. D. AGUSTÍN PEDRO PONS, con 
Medalla de Plata de la Excma. Di-
putación Provincial, siendo tam-
bién nombrado Decano de la Fa-
cultad de Medicina de Barcelona. 
Al muy ilustre Dr. D. VICENTE 
CARULLA RIERA, se le concedió la 
Gran Cruz de la Orden de Sanidad 
Civil. 
A nuestro Presidente Excelen-
tísimo Dr. D. FEDERICO COROMINAS 
PEDEMONTEJ la Encomienda con 
Placa de Sanidad Civil por sus des-
velos y actividades en pro de esta 
Academia. 
El Académico Corresponsal Doc-
tor GARCÍA MARQUINA ha sido ele-
vado al Decanato de la Facultad de 
Farmacia de esta Universidad. 
ACTOS RELIGIOSOS 
Durante el año 1954 se celebra-
ron varias misas en nuestra Capi-
lla: la correspondiente al día de la 
Sesión Inaugural invocando al Es-
píritu Santo; la del día de Nues-
tra Señora de las Mercedes; las de 
conmemoración de los Fieles Di-
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funtos y la celebrada últimamente 
en sufragio del alma del Dr. CAR-
DENAL NAVARRO. 
Donativos especiales de libros 
-Del Académico Corresponsal 
Dr. D. JosÉ M.' CAÑADELL VIDAL: 
un lote de libros originales suyos, 
sobre cuestiones de Endocrinología 
y Trastornos de la Nutrición. 
-Del Gobierno de Francia, por 
conducto del «Instituto Francés de 
Barcelona»: cinco libros s o b r e 
Ciencias Médicas, Biológicas y Far-
macéuticas. 
-Del Académico Iltre. Dr. Don 
AUGUSTO PI SUÑER: una magnífica 
obra original suya sobre «Sistema 
Neuro-vegetativo». 
Esta Real Academia agradeció 
los expresados donativos, especial-
mente la obra de PI SUÑER, que 
considera digna de toda pondera-
ción. 
JUNT A DIRECTIVA 
En cumplimiento de las disposi-
ciones reglamentarias, en diciem-
bre último se procedió a la reno-
vación parcial de cargos de la J un-
ta Directiva de esta Corporación 
para el cuatrienio de 1954-19!57. Co-
rrespondía elegir por turno los car-
gos de Vicepresidente, Secretario 
General y Bibliotecario. El resul-
tado de la votación fué la reelec-
ción de los señores que ya osten-
taban dichos cargos, de manera 
que la Junta Directiva ha queda-
do cbnstituída para el expresado 
período, en la misma forma que en 
el bienio anterior, o sea: 
Presidente: 
Excmo. Sr. Dr. FEDERICO CORO-
MINAS PEDEMONTE. 
Vicepresidente: 
Muy Iltre. Sr. Dr. JosÉ ROIG RA-
VENTÓS 
Secretario General: 
Muy Iltre. Sr. Dr. LUIS SUÑÉ 
MEDAN. 
Vicesecretario: 
Muy Iltre. Sr. Dr. FRANCISCO SA-
LAMERO CASTILLÓN. 
Tesorero: 
Muy lltre. Sr. Dr. BENITO OLI-
VER RODÉS. 
Bibliotecario: 
Muy Iltre Sr. Dr. FIDEL RAURICH 
SAS 
CONCURSO DE PREMIOS 
DEL AriíO 1954 
Memorias recibidas 
Premios de la Academia 
Topografías: 
....:-«Estudio Topográfico - médico 
.. 
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de El Prat de Llobregab. Lema: Esta Real Corporación ha hechp 
«Riu morbo un detenido estudio de todos estos 
Epidemias o Epizootias: 
-«Histoplasmosis humana en 
Barcelona». Lema: «S. T. Da,rling». 
-«Estudio sobre epidemiología 
reinante. Cuatro años de observa-
ción en Barcelona». Lema: «Clau-
de Bernard». 
Premio Salvá y Campillo 
-«Estudio sobre las hiperer-
gias». Lema: «Primum praHverte-
re; post, sanare». 
Premio Anales de Medicina y Ciru-
gía 
-«Algunos aspectos de la Fisio-
patología de la, trompa de Falo-
pio». Lema: «Alma, Mater»" 
-Otro trabajo sobre: «Bases fi-
siológicas, indicaciones y peligros 
de la terapéutica con estrógenos 




Premio Visa Tubau 
Tema obligado: «Cuestionen etio-
lógicas y quirúrgicas que plantea 
la esterilidad femenina». Se han 
recibido dos memorias. Una (!on el 
lema: «Investigar es escrudiñ,ar en 
la obra del Creador» y otra (!on 'el 
lema: «Juno». 
trabajos, ha valorado sus respec-
tivos méritos y ha acordado for-
mular el siguiente veredicto: , 
La Memoria aspirante al Premio 
de «Topografías médicas», la cual 
trata del «Estudio médico-topo-
gráfico de El Prat de Llobregab 
es un trabajo de positivo mérito 
que responde plenamente al espí-
ritu y a la letra de la convocatoria. 
El amplio estudio que el autor lle-
va a cabo sobre las condiciones sa-
nitarias y sociales de Prat de Llo-
bregat está bien complementada 
con datos estadísticos y esquemas 
gráficos excelentemente concebi-
dos. Se acuerda conceder a su au-
tor el referido Premio. (Título de 
Académico Corresponsal y Diplo-
ma de Medalla de Oro). 
Respecto al Premio de Epidemias 
y Epizootias, la Memoria que se 
ocupa de la «Histoplasmosis hu-
mana», es un trabajo realizado con 
afinado espíritu de investigación y 
en el que se efectúa un concienzudo 
estudio del tema con gran sentido 
crítico y notable claridad expositi-
va. Una notable iconografía con-
tribuye a realzar los méritos in-
trínsecos de este trabajo. La Aca-
demia lo considera de mérito abso-
luto y es plenamente acreedor de 
que se le conceda el Premio. (Títu-
lo de Académico Corresponsal y 
Diploma de Medalla de Oro). 
.f,Ja Memoria optante al PremÍt 
Visa Tubau, la cual lleva el lema 
«Investigar es escrudiñar en la 
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obra del Creador», presenta algu-
nos puntos de reconocida origina-
lidad, además de su carácter expe-
rimental práctico. En consecuen-
cia se acuerda otorgarle el Premio 
(20.000 pesetas y Título de Acadé-
mico Corresponsal). 
De las dos Memorias aspirantes 
al Premio Anales de Medicina, la 
que trata de: «Bases fisiológieas. 
Indicaciones y riesgos de la tera-
péutica con estrógenos en la Mu-
jer», el autor hace un estudio de 
dichos elementos y estima que 
ellos aumentan la vitalidad de las 
células germinativas, su difusión 
en la Naturaleza y acción adecua-
da en todos los seres vivos. Domi-
nan en este trabajo las pacientes 
investigaciones del autor sobre ga-
nadas y suprarrenal. Por todo ello. 
esta Real Academia le coneede el 
Premio (1.000 pesetas y Título de 
Académico Corresponsal). Y la que 
se ocupa de: «Algunos aspeetos de 
la Fisiopatología. de la trompa de 
Falopio», se refiere a la investiga-
ción de la fisiología del factor tu-
bárico con relación a la esterili-
dad. Se exponen datos interesan-
tes, especialmente sobre ingenio-
sas y personales investigaciones 
en animales de Laboratorio que re-
gistran la influencia de las dos hor-
monas ováricas sobre la motilídad 
tubárica, con precisión de datos 
objetivos que superan a los estu-
dios de ALEX WERTMANN, iniciador 
de estos estudios. En consecuen-
cia, la Academia acuerda conceder 
el Accésit al autor de esta Memo-
ria. Teniendo en cuenta el mérito 
de ella, esta Corporación estimó 
justo otorgarle también el Título 
de Académico Corresponsal, ade-
más de 500 pesetas que se indican 
en el enunciado del Premio. 
Reformas del Local de la Academia 
Según habéis podido apreciar, es 
ya un hecho el propósito que des-
de hace tiempo tenía la Academia 
respecto al proyectado derribo de 
los edificios inmediatos a la misma, 
pertenecientes a la Comisaria de 
Beneficencia del Ayuntamiento de 
Barcelona y Sección de despioja-
miento, a fin de dejar libres las 
cuatro fachadas de nuestra sede, 
especialmente la posterior, de ma-
yor interés arquitectónico y que se 
hallaba oculta por gran parte de 
los muros referidos. Con ello, no 
sólo se consigue mejorar el aspec-
to exterior de nuestro Casalicio, 
sino que queda suprimido dicho 
Departamento municipal, poco gra-
to a esta Corporación, a causa de 
sus pésimas condiciones que ofen-
dían el sentido del olfato (mingito-
rios en mal estado), el de la vista 
(pordioseros y otras suciedades) y 
el del oído (gritos lastimeros y es-
tridentes de muchachos encerra-
dos), etc. 
El resultado de todo ello benefi-
cia mucho a esta Real Academia, 
por cuanto pronto podrá quedar 
aislado el inmueble y rodeado de 
jardines, además del amplio espa-
cio libre circundante que se utili-
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zará para el paso de vehículos des-
de la calle del Carmen a la de Cer-
velló. 
Pero tal reforma tiene otro as-
pecto muy interesante para la. Aca-
demia. Me refiero a las mejoras in-
troducidas en el interior de ella. 
En efecto, la parte posterior de la 
Sala de Conferencias en donde ha-
bía la Capilla, Sacristía y despa-
cho adyacente, (éste de escasa uti-
lidad) , se ha transformado en dos 
amplias Salas destinadas tlna a 
Presidencia y otra a Secretaría, 
iluminadas de día por la abertura 
de dos grandes ventanales en la 
pared posterior, y de noche por las 
mismas lámparas de la techumbre 
que antes hacían exiguo servicio. 
La Capilla queda instalada en lo 
que había sido Sala-Despacho de la 
Presidencia, situada en el piso su-
perior. El local resulta muy ade-
cuado teniendo en cuenta el reves-
timiento de las paredes y otras par-
ticularidades de favorable aspecto. 
Se han labrado unos sótanos, con 
ventilación y lucernarios, en los 
cuales se ha dispuesto el Archivo 
de la Academia que antes se halla-
ba en un anexo que ha sido derri-
bado y en el cual había también 
hasta ahora la Secretaría y Salita 
de reconocimientos. Una escalera 
especial comunica la nueva Secre-
taría con el Archivo. 
Se han trasladado varios de los 
grandes sillones sobrantes de la an-
tigua Sala de la Presidencia, se-
mejantes a los que hay en el An-
fiteatro y que actualmente ocupan 
la Sala de Conferencias, lo que ha 
obligado a modificar favorablemen-
te algunas partes del mobiliario. 
El Anfiteatro ha ganado en luz 
diurna. 
Cabe afirmar ahora que todas es-
tas reformas han ido a cargo de 
nuestro Excmo. Ayuntamiento por 
el hecho del derribo y como com-
pensación a haber sido cercenada 
una parte del local (Archivo y ane-
xos). Aprovecho la presente co-
yuntura para reiterar públicamen-
te a la Corporación Municipal de 
Barcelona, en nombre de la Aca-
demia, la expresión del más sincl.~­
ro agradecimiento. 
Ahora bien, me creo en el deber 
de hacer bien patente que, si se 
han conseguido reformas tan be-
neficiosas para esta Real Acade-
mia y, sobre todo, en tiempo rE;al-
mente muy breve, ha sido gracias 
a las laboriosas gestiones persona-
les y los desvelos de nuestro digno 
Presidente Dr. COROMINAS PEDE-
MONTE, no solamente por lo que se 
refiere a su continua relación con 
el Ayuntamiento, el Patronato Ar-
tístico de la Zona de Levante y 
personal competente en los traba-
jos de reforma exterior, sino tam-
bién por sus ideas originales res-
pecto a los cambios producidos por 
las nuevas instalaciones interiores 
que hemos mencionado. Durante 
varios meses he sido testigo de la 
cotidiana y abnegada presencia del 
Dr. COROMINAS en medio del polvo 
levantado por la pica y el martillo, 
dirigiendo al lado del personal idó-
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neo, una buena parte de la.s óbras 
y haciendo las oportunas observa-
ciones para el mejor logro de las 
nuevas instalaciones, todo lello con 
inusitada actividad, con verdadero 
tesón, constancia y entusia8mo tri-
butarios de loa y de admiración. 
Señores, voy a terminar. Quizá 
sea pecar de inmodestia, pero ten-
go la pretensión de creer que ello 
irá seguido de algunos aplausos 
que, según costumbre, vais a d(;di-
• 
car a mi árido trabajo de recopila-
ción, más por cortesía que por sus 
méritos que son pocos. Pues bien, 
es mi vivo deseo que tales ruido-
sas, pero éxpresivas muestras de 
aprobación, que han de ser tam-
bién de gratitud, sean aumentadas 
hoy en cantidad y en intensidad 
para ser dirigidas únicamente a la 
persona de nuestro dignísimo y 
querido Presidente Excmo. Sr. Don 
FEDERICO COROMINAS PEDEMONTE 
He dicho . 
